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Cao Xiaoyan
Abstract: As a special financial institution, the central bank performs various ro les and provides different
services in economy. It is inappropriate to use one single method to measure output of cent ral bank. T heo
r et ically speaking, it is reasonable to different iate act ivit ies of cent ral bank and measure output fo r each
kind of establ ishment w ith dif ferent methods. T he paper discusses how to dist inguish and measure output
of cent ral bank, and analyses ef fects on nat ional accounts by dif ferent t reatments.
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1 活动( 1) ( 2) ( 3) ( 5) ( 7)提供的是货币政策服务,下同。











年)所列, 中央银行主要从事如下活动; ( 1)发行并管
理货币; ( 2)监测和控制货币供应; ( 3)为金融机构提
供支付清算服务; ( 4)监管银行运作; ( 5 )持有、管理
国家国际储备; ( 6 )充当政府的银行; ( 7)与 IM F 进
行交易; ( 8)向其他存款性公司提供信贷; ( 9)接受非
金融性公司的存款, 或向非金融性公司提供信贷。
此外,中央银行可能还从事其他活动, 如: ( 10)清算
和结算服务; ( 11)国际支付服务;以及( 12)储蓄保险
和担保功能。考察上述活动可知,中央银行提供的
服务总体分为两种, 一种是非市场性的, 如( 1 ) ( 2 )
( 3) ( 5 ) ( 7) ;另一种是市场性的, 如( 6) ( 8) ( 9) ( 10 )
















出进行核算, 从理论上说, 是不恰当的。此外, 公共
产品和非公共产品使用最终分配情况不同。鉴于上
































市场产出, 假设前者全部为 FISIM, 后者采用成本
法计算,等于 90% # (中间消耗+ 雇员报酬)。为了
简化起见,各部门应收应付的纯利息没有列出。从
表 1可以看出,中央银行总产出等于市场产出与非
市场产出之和,即 1800+ 0 9 # ( 100+ 400) = 2250,
其中 1800在各使用部门间进行分配,形成相应部门




























































































































支付利率计算 FISIM, 会引起 FISIM 的增加, 这一
增加部分是由于政策原因引起的, 应排除在中央银
行的市场产出以外 (见表 2 )。假设存款准备金为
50000, 参考利率为 4 5% , 市场存款利率为 4% , 中
央银行实际支付的利率为 3%。根据上述条件可
得,中央银行在存款准备金上的 FISIM 等于 50000
# ( 4 5% - 4% ) = 250 ,而非 50000 # ( 4 5% - 3% )
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可能会以一个低于市场利率的贷款利率向其放贷,
则采用实际放贷利率计算 FISIM, 会使得 FISIM 变
小,甚至为负值,这一变动也应排除在中央银行的市
场产出以外(见表 3)。假设中央银行提供的贷款为
100000,参考利率为 4 5% , 市场贷款利率为 5% , 中
央银行实际放贷利率为 3%。根据上述条件可知,
中央银行在贷款上的 FISIM 等于 100000 # ( 5% -
4 5% ) = 500 , 而非 100000 # ( 3% - 4 5% ) =



























































































活动也不尽相同, 有的侧重于市场活动, 如美国, 有
的侧重于非市场活动,如加拿大。而且,各国的核算
基础也不一样, 因此, 在具体选择方法和实施核算
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